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(TEZER) E AVDET
Albdülhak H ân* (hakkında pek çok tekrar edilmiş 
hakikatlerden ¡biri, eserlerinin büyük bir kısmını ti­
yatro olarak yazmış bulunduğu halde bunların sahne­
de oynanmalarının hemen hemen imkânsız oluşudur. 
Kanaat kütüphanesinin «Müellifin el yazı siyle1 tadil 
ve tashih edilen nüsha esas ittihaz edilerek İsmail Ha­
mi Danişmend tarafından neşrolunmüş ve sonuna bir 
lügatçe ilâve olunmuştur» kaydiyle bu defa yayınladığı 
(Tezer yahut Melik Ahdurrahman - is sâUs)’in ise, bu 
temsili hemen hemen imkânsız eserler arasında, oy­
nanması nisbeten en müsaidi (bulunduğunda ittifak edi­
lenidir. Tam tarihini hatırlıyamıyorsam da pek da ya­
kın olmayacak bir zaman önce, İstanbul Şehir Tiyat­
rosu tarafından da oynanan Tezer’i 'ben henüz çocuk­
luk yaşında ve q tarihlerin meşhur aktörü Burhanet- 
tin kumpanyasında seyretmiştim. Hükümdar kimdi u- 
nuttum arçıa, Rişar rolünü kendisi oynuyordu ve o de­
recede kü'kreyordu ki, biraz korku vermiyor değildi. 
Tezer rolünde ise pek uzun yıllardanbeıri ismini duy­
madığımız Suzan isimli, tatlı ve mahzun sesli, zayıf ve 
mânalı yüzlü bir genç kadın vardı. Türk kadınının 
uzak bir istikbalde bile sahnede* görünebileceği hatır ve 
hayale gelmiyen tbir sırada Suzan ismüe sahneye çık­
mış bulunan bu aktrisin milliyetini pek de bilmiyor-
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sam da, türkçesinin pek düzgün olduğunu hatırlıyorum. 
Daha temsil gecesinden hir çok beyitleri hafızama yer­
leşen bu güzel eseri bundan bir müddet sonra pek kötü 
bir baskısından okumuş, senelerdenberi de onunla yeni 
bir münasebete girmemiş, Şehir Tiyatrosundaki temsili 
ise, o tarihte İstanbuTda olmadığım için seyredeme- 
miştim. ve Abdülhak Hâmid’i em son yılların modasına 
rağmen pek büyük 'bir şair olarak kabul ettiğim için, 
eski kiöltü baskılarına tabiî çok müreccah olan bu yeni 
tabında (Tezer) bir kere daha okumak benim için 
büyük bir zevk teşkil etti.
Gerçi, kendisinden bir himaye bekliyen bir yeni 
muharrire: (— Benim yaşımda artık yeni bir kitap 
okunmaz, eskiden okunmuş şeyler tekrar okunur) de­
miş olan büyük ve ihtiyar bir Fransız edibi kadar ih­
tiyar ve hele aşla büyük olmadığım için şimdiki halde 
yeni şeyler okumaktan feragat etmiş değilim; fakat 
(Tezer) i uzun yıllar sonra yeniden okurken aldığım 
derin zevki yakın neşriyatın pek çoğundan alamadığı­
mı da itiraf edeceğim.
(Tezer), Abdülhak Hâmid’in tiyatrosunda ipek bü­
yük bir yer tutan Arap ispanyası âleminin ilham ettiği 
bir eserdir. Filhakika, Abdülhak Hâmit bilâhare tutu­
lacağı Timur çağdaşı (Kambur) şahsiyetinden mülhem 
eserler vücude ¡getirmek merakından önce - fakat her 
birinin devri ve dekoru pek farklı olan ilk dört ¡beş 
tiyatrosundan sonra - Arapların İspanyadaki hâkimi­
yetleri mevzuunun cazibesine kapılmıştı. Ve bu cazi­
benin üzerindeki hükmü di0 pek derin, âdeta ¡bir 
obsession’a tutulmuş, meraka uğrayış gibi bir şey ol­
muştu. İlk önce müslüman Arapların müthiş bir sel 
halinde İspanyaya akışlarını tasvire merak edecek, Ta- 
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rık’la Ibni Musa’yı yazacak, bilâhare çöküşlerini ve İs­
panyadan atılışlarını bir kaç eserde canlandıracak, bu 
iki kısım arasnda da İspanyadaki hâkimiyetlerinin ve 
idarelerinin en temiz ve yüksek hükümet düsturların­
dan mülhem olduğunu göstermek üzere işte bu (Te­
zer) i vücude getirecekti. :Bu umumî sözlerden sonra 
da, en kısa şekilde Tezer’deki hikâye mevzuunu vere­
lim: Tezer’le Riışar, üçüncü Albdürrahmanbıı ihtiyarlık 
çağında ve onun mülkünde yaşıyan bir genç kızla bir 
delikanlıdır. ¡Sevişiyorlar ve evlenecekler ama, ikisi de 
birbirinden fakir ve bu fukaralıkları açlıktan ölünecek 
derecededir. Pek âdil ve pek büyük bir hükümdarın 
mülkünde ve o eski çağlarda bu derecede fakrü sefa­
let biraz garip ama, müellif: Ibu hususta izahat vermez. 
Sade şu kadarını anlatır ki, Rişar sevgilisinin, hüküm­
dara müracaatla himayesini dilemesini, bu himayeyi 
de gelnçhği ve güzelliğile satın almasını hoş gören, o 
asırda ibilinmiyen bir kelimenin adamı, yani jigolodur. 
Tezer saraya gider, padişaha kendini sevdirir, fakat 
padişahtaki emsalsiz büyüklüğe de âşık olur ve Rişar’a 
ilk ihsanları getirdikten sonra artık kendisini arayıp 
sormamağa başlar. Bunun üzerine delikanlı büyük bir 
gazaba düşer, ve hükümdarın Tezer’le beş on gün baş- 
başa ömür sürerek devlet işlerini ihmal etmesine ta­
hammül etmiyen halk arasında dolaşarak, ve kâh İs­
panyol ve kâh Arap kıyafetine girip her tarafa sokula­
rak, bir ayaklanma hazırlar. Ahali saraya hücum edip 
hükümdarı sevgilisini, yani Tezer’i hançerde öldürme­
ğe meıdbur ederler. Bunu yaptıktan sonra III, .Abdur­
rahman at ile hademesinin hazırlanmalarını emreder 
ve halkın (— Nereye gitmek istiyor?) diye merak ve 
endişe ile sorması üzerine de (Ademe!) diye bağırın 
uzaklaşır.
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Böyle kaç tiyatrosunda İspanyadan bahsetmiş olan 
Aıbdülhak Hâmid’in bu eserinde Arap hâkimiyeti ve- 
İspanya hakkında büyük (bir bilginin izleri görülmez. 
Salammbö romanını vücude getirmek için eski Kartaca 
hakkında yazılmış bütün eserleri aramak ve okumak 
zahmetine girmiş olan Flaubetrt’i ve hattâ o kadar zah­
mete girmiyerek tiyatrolarında canlandırdığı devirler 
ve memleketler hakkında yazılmış eserlerin sadece 
isimlerini ezberlediği iddia edilen Hugö’yu, Hâmiid’în 
taklit etmediği pek bellidir. Hattâ, III. AJbdurrahman 
hakkmdaki bütün bilgisini de, Zıya Paşanın tercüme­
sini verdiği (Endülüs tarihi) ndek: bir kaç satırdan ala­
rak (Tezer) eserini kurmuş olması pek mümkündür» 
Diğer taraftan, bir hayli diyar getzmiş ve baza» gezdiği 
yerlerden bahsetmiş bulunmasına rağmen, İspanyaya 
ayak da atmış olmadığı için, bu Arap İspanyasını tas­
vir eden eserlerinde seyahat veya ikamet hatıraların­
dan gelmiş Ibır mahallî renk de yoktur., Ve böyle, üç 
satırlık bilgiyi bütün bir devri canlandırmak için kâfi 
bulan Abdülhak Bâmid, vakaları sevk ve idare eder­
ken de hayli rahat ve kolay yolan  seçmiş görünür.. 
Meselâ III. Abdurrahman’m sarayının kapılarına top­
lamış olduğu müslüman ve hıristiyan halkın tam orta­
sında gözün görmediği ne biçim köşeler vardır ki, R i- 
şar o halk önünde bir dakika önce mutaassıp bir Arap 
şeyhi iken bir dakika sonra da kudurmuş bir katolik 
kıyafetinde nutuklar verir de hilesi ıbelli olmaz ve şah­
sı tanınmaz?
Fakat, sıkı bir mantık süzgeçinden vak’alairı ge­
çirmeksizin veı hu Arap İspanyasında Arapların ve İs­
panyolların hayatlarına ait kayıt ve şartlar istenmek­
sizin sade güzel sözler ve ince hayallerle iktifa etmek 
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istenirse, (Tezer) edebiyatımızın en lâtif ziynetlerin­
den biridir. (Finten) eserinde olduğu ıgilbi sahnede Lon­
dra aristokratlarının bir salonundan uzak denizlerde 
fırtına saatlerine geçmek gifbi mecburiyetler koşmadı­
ğı, her şeyi elli beş yıllık saltanatında on (beş gününü 
sevdaya veren bir hükümdarın payitahtında geçirdiği 
için de, uzun tiradlarina rağmen, sahne için elverişli 
sayılmıştır. Tezer’i bir daha sahnede görecek miyiz bil­
mem, fakat hazla, hem de hüzünle, hele zaman geçir­
meden okuyalım. Çünkü lisan öyle değişiyor ve zevk­
ler o derece istihaleye uğruyor ki, eski kelimeler için 
sondaki lûgatçeye bakmak ihtiyacında maalesef buluıı- 
mıyan ben yaştakiler bile, bu eserden şimdi aldıkları 
zevki belki de yarm alamazlar.. Bununla beraber, ve 
yer yer, Hâmid ne kadar sade sözlerle de mahlûklarını 
konuşturmuş. Meselâ, bir yolunu bulup saraya girerek 
padişahın huzuruna çıkmış olan Tezer’in kendisini- ona 
sevdirmek ve sonra âdi tâbirde yolmak üzere yaltak­
lıklar ederken,. derece derece sokularak söylediği şu:
Yine '¡mi kanmıyorsunuz sözüme?
Ne için bakmıyorsunuz yüzüme?
Beni bir kere okşasan ne çıkar?
sözleri ve buna hükümdarın birdenbire verdiği:
Sen çıkarsın! Demek ki fitne çıkar!
cevabı, bugünkü dilin ta kendisi ve en -güzel, temiz ve 
munis şekli değil midir?
Mart 1945
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